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Señores miembros del jurado, en esta oportunidad la bachiller Rodríguez Durán 
Maritza, tiene el agrado de presentar ante Uds. la tesis titulada “Actitudes y 
estrategias pedagógicas del docente inclusivo de educación básica regular  del 
distrito de Santiago de Surco, 2014”, cuyo propósito fue conocer la relación 
existente entre la actitud docente hacia la inclusión escolar y las estrategias 
pedagógicas que favorecen a la inclusión, en cumplimiento de grados y títulos de 
la universidad César Vallejo para obtener el grado de magister en educación con 
mención en educación infantil y neuroeducación. 
 
 El presente trabajo de investigación consta de 7 capítulos estructurados de 
la siguiente manera: el capítulo I, hace referencia a los antecedentes, marco 
teórico, justificación, problema de investigación, hipótesis y objetivos; en el 
capítulo II, se definen las variables y la metodología utilizada; en el capítulo III, se 
desarrollan los resultados obtenidos; en el capítulo IV, se realiza la discusión del 
trabajo de investigación; en el capítulo V se dan a conocer las conclusiones; el 
capítulo VI, brinda las recomendaciones y en el capítulo VII, se visualizan las 
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La presente investigación titulada “Actitudes y estrategias pedagógicas del 
docente inclusivo de educación básica regular del distrito de Santiago de Surco, 
2014”; tuvo como finalidad determinar la relación existente entre la actitud y las 
estrategias pedagógicas  utilizadas por el docente inclusivo de educación básica 
regular para favorecer el proceso de inclusión educativa. 
 
El tipo de investigación realizado fue el básico, de diseño  no experimental, 
de corte transversal y nivel correlacional. La población disponible estuvo 
compuesta por 70 docentes inclusivos; por lo que no fue necesario utilizar una 
muestra de estudio. El instrumento aplicado a los docentes encuestados fueron 2, 
el primero referido a la variable 1, actitud del docente frente a la inclusión 
educativa  de estudiantes con necesidades educativas especiales y el segundo 
referido a la variable 2, estrategias pedagógicas. 
 
Se concluyó que si hay significancia y, si existe relación entre la actitud 
docente y las estrategias pedagógicas que utiliza el docente inclusivo para 
favorecer la inclusión educativa de estudiantes con necesidades educativas 
especiales incluidos en la básica regular  del distrito  de Santiago de Surco, 2014. 
 














This research entitled "regular attitudes and pedagogical strategies of inclusive 
basic education teachers in the district of Santiago de Surco, 2014"; It aimed to 
determine the relationship between attitudes and pedagogical strategies used by 
the inclusive teaching of regular basic education to promote the process of 
educational inclusion. 
 
 The research conducted was the basic, non-experimental, cross-sectional 
and correlational level. The available population consisted of 70 teachers inclusive 
so it was not necessary to use a sample study. The instrument applied to the 
teachers surveyed were 2, the first reference to the variable 1, teacher attitude 
against educational inclusion of students with special educational needs and the 
second based on variable 2, teaching strategies. 
 
 It was concluded that if there is significant and the correlation between 
teacher attitudes and pedagogical strategies used by the teacher to promote 
inclusive educational inclusion of students with special educational needs included 
in the regular core of Santiago de Surco, 2014. 
 
Keywords: Attitude, educational inclusion, special educational needs, 
pedagogical strategies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
